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$ENTAL"IO!EROSOL!3ILENT4HREATIN$ENTAL0RACTICE
3OLACHUDDIN*AUHARI!RIEF)CHWAN
$EPARTMENTOF&UNDAMENTAL$ENTALAND-EDICAL3CIENCES+ULLIYYAHOF$ENTISTRY)NTERNATIONAL)SLAMIC5NIVERSITY-ALAYSIA
-ANYDENTALPROCEDURESPRODUCEEXTENSIVEBIOAEROSOLSANDSPLATTERTHATAREROUTINELYCONTAMINATEDWITHBACTERIAVIRUSESANDBLO
OD$ENTALBIOAEROSOLHASBEENCONSIDEREDASAPOTENTIALOCCUPATIONALHAZARDINDENTALSETTINGSINCETHEAEROSOLIZEDMICROORGANISM
FROMAPATIENTSMOUTHDURINGDENTALTREATMENTPROCEDURESMAYSTAYAIRBORNEFORLONGPERIODSOFTIMEANDINHALEDINTOTHELUNGSOF
DENTALHEALTHCAREWORKERS$(#7	2EDUCINGTHERISKOFEXPOSURETODENTALBIOAEROSOLHASBECOMEACHALLENGEFOR$(#74ODATE
VARIOUSINFECTIONCONTROLREPORTSANDPROCEDURESHAVEBEENPUBLISHEDTOINFORMANDEDUCATEDENTALHEALTHCAREPERSONNELABOUT
THEIMPORTANCEOFPRACTICINGADEQUATEINFECTIONCONTROL4HISBRIEFREVIEWHIGHLIGHTSTHEPOTENTIALRISKSTHATCANBEENCOUNTEREDWITH
DENTALBIOAEROSOL6ARIOUSMETHODSUNDERTAKENTOCONTROLTHEINFECTIONCAUSEDBYTHEAEROSOLAREALSODISCUSSED
